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I september udkom foreningens nye bog Gravskrift eller …? 
Kirkegårdens betydning og fremtid. Her er tale om en debatbog, 
der diskuterer kirkegårdskulturens situation i Danmark i 
dag, hvor de døde bliver betragtet som en byrde, man skal af 
med. Priserne for kirkegårdsdriften er høj, og mange vælger 
en anonym gravplads eller søger andre begravelsesformer, 
som f.eks. askespredning over hav.
I bestyrelsen har vi været inspireret af provst Johannes Exners
bog Den danske kirkegård og dens problemer, som Foreningen 
for Kirkegårdskultur udgav i 1961. Samtidig viste de pro-
blemstillinger, som Exner dengang rejste, hvor store foran-
dringer, der er sket med kirkegårdskulturen siden.
Bogen er en artikelsamling, der er skrevet af Foreningen 
for Kirkegårdskulturs bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen 
har talt om bogen i nogle år og har ved flere lejligheder haft 
møder, hvor vi kun diskuterede, hvad bogen skulle indehol-
de og hvilke problemstillinger, der er relevante i dag. Selve 
skriveprocessen var en dialog mellem bestyrelsesmedlem-
merne. Det enkelte kapitel er blevet til ved, at der blev ned-
sat en skrivegruppe. Efter aftale har en eller flere af gruppens 
medlemmer skrevet et oplæg eller en skitse, hvorefter andre 
har skrevet til og indføjet nye aspekter. Øvrige bestyrelses-
medlemmer har bidraget med korrektioner og kommentarer 
til manuskriptet. Der er således tale om en kollektiv udgi-
velse, hvor arbejdsformen har betydet, at bogens artikler har 
forskellige indgange og perspektiver i beskrivelsen af kirke-
gårdskulturen og dens nutidige problemer.
Bogen kan betragtes som en hyldest til Johannes Exner, men 
også en påpegning af, hvor meget kirkegårdskulturen og 
vores syn på denne har ændret sig siden 1961.
Vi kan ikke uden en vis stolthed fortælle, at vi selv har finan-
sieret bogen og ikke har modtaget tilskud af nogen art. Af 
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fået tilsendt et eksemplar, vil tage bogen til sig og vil disku-
tere den og de problemstillinger, bogen rejser.
Har man behov for flere eksemplarer af Gravskrift eller …?, 
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Bogen ”Gravskrift eller?... – 
Kirkegårdens betydning og 
fremtid” udkom i 2017.
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Gravskrift eller...?
kirkegårdens betydning og fremtid
En artikElsamling af forEningEn for kirkEgårdskultur
Kirkegården er begravelsesplads for alle i det 
danske samfund.
Den skal give plads til både den personlige 
historie og de fælles religiøse og kulturelle 
udtryk samt symboler. 
Den skal være præget af borgernes 
forskelligartede tro og livssyn.
Kirkegårdene er hegnede, grønne rum, hvor døde ligger be-
gravet. Et dybt personligt rum og en enorm kollektiv ressour-
ce. Kirkegårdene vidner om døden som et kollektivt vilkår, det 
er også dér min nabo sørger og savner og føler sig kaldet til at 
tage hånd om de døde.
Kirkegårdene er således betydningsfulde og værdifulde fæl-
lesrum. Det er nemt at glemme som borger i et samfund præ-
get af stadig acceleration og fokus på udvikling og fremtid. 
Og det er nemt at glemme hos de myndigheder, der har travlt 
med at drive kirkegårdene.
GravsKrift EllEr...? er en debatbog om dansk kirkegårds-
kultur og de problemer, som denne kultur står i i dag. 
En samling af artikler skrevet i fællesskab af medlemmer af 
foreningen for Kirkegårdskulturs bestyrelse.
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